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A. Latar Belakang Masalah 
Berdagang adalah salah satu jenis usaha yang dilakukan oleh seseorang 
dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perdagangan yang dilakukan adalah 
kegiatan tukar menukar barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Usaha 
perdagangan dalam ekonomi Islam merupakan usaha yang mendapatkan 
penekanan khusus, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. 
Penekanan khusus kepada sektor perdagangan tersebut tercermin pada sebuah 
hadis Nabi yang menegaskan bahwa dari sepuluh pintu rezeki, sembilan 
diantaranya adalah berdagang.
1
 Muhammad SAW seringkali menekankan 
pentingnya berbisnis dalam kehidupan  manusia. Al Ashbahani meriwayatkan 
sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:
2
  
ا َذِاىا َوُفِلِخُي ِنوا َلُدَعا َوَذِاىا َوُبِرْكَي ِنا َلِىُثدَّا َحَذاِ َيِيِرالَّ اِزَجالتُّ ُبِسَك ِبِسَكاْل َبَيْطأَ ىَِّا
ا َذِاىا َوَلُطِوَي ِنلَ ِنِهِيَلَع اَىا َكَذِاَوىا ُحَدِوَي ِنىا َلاُعا َبَذِاىا َوهُِّرَي ِنوا َلَسَتا اِشَذِاىا َوىًُُخَي ِنىا َلٌُِوُتاْئ
 واُسسَِّعُي ِنلَ ِنُهَل اَىَك
Artinya: “Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan yang 
apabila mereka berbicara tidak berdusta, jika berjanji tidak 
menyalahi, jika dipercaya tidak khianat, jika membeli tidak mencela 
produk, jika menjual tidak memuji-muji barang dagangan, jika 
berhutang tidak melambatkan pembayaran, jika memiliki piutang 
tidak mempersulit” (dari Mu’az bin Jabal diriwayatkan oleh Baihaqi 
dan dikeluarkan oleh As-Ashbahani). 
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Selain itu Allah juga menyebutkan anjuran berdagang menurut Islam 
dalam surah al-Baqarah ayat 275.
3
 
 …ىاَوَاَحلَّ اهلُل اْلَبِيَع َوَحسََّم السِّٰب…
Artinya: “ .... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba...” (QS. AL-Baqarah [2]: 275) 
Islam sangat menganjurkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah 
satu bidang penghidupan, tetapi tetap melalui cara-cara yang dibenarkan oleh 
agama. Dengan demikian, kegiatan usaha perdagangan akan mempunyai nilai 
ibadah, apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan ke 
dalam kerangka ketaatan kepada Sang Pencipta. 
Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat seperti sekarang ini 
menyebabkan terjadinya persaingan yang ketat antara para pebisnis sehingga 
membuat para pengusaha mencari strategi yang tepat untuk bisa memasarkan 
produknya. Dengan terjadinya persaingan ini, mendorong para pebisnis pemilik 
perusahaan untuk dapat bersikap dan bertindak cepat dan tepat dalam 
menghadapi persaingan bisnis yang sekarang ini bergerak sangat dinamis dan 
penuh dengan ketidakpastian. Hal ini menuntut setiap perusahaan untuk 
bersaing secara kompetitif dalam hal menciptakan dan mempertahankan 
pembeli yang loyal. 
Era Globalisasi telah menuntut adanya perubahan dalam segala bidang 
termasuk bidang pemasaran. Semakin tinggi tingkat persaingan di dalam dunia 
bisnis dan kondisi lingkungan yang penuh ketidakpastian memaksa perusahaan 
untuk mencapai keunggulan bersaing agar mampu memenangkan persaingan. 
Untuk bisa mencapai hal tersebut, para pemasar harus menerapkan konsep 
pemasaran modern karena mereka merupakan ujung tombak keberhasilan 
pemasaran. 
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Salah satu yang dianggap cukup ramai dalam persaingan yang semakin 
ketat ini adalah bisnis di bidang kuliner. Padatnya aktivitas di zaman modern 
dewasa ini menyebabkan kebanyakan orang tidak mempunyai banyak waktu 
luang untuk mempersiapkan sendiri makanan di rumah dan cenderung ingin 
menikmati makanan yang siap saji. Bisnis ini cukup menjanjikan karena 




Keputusan pembelian yaitu pemilihan dari dua atau lebih alternatif 
pilihan konsumen dalam pembelian. Keputusan untuk membeli mengarah 
kepada bagaimana proses dan pengambilan keputusan tersebut dilakukan. 
Banyak faktor yang menjadi bahan pertimbangan konsumen sebelum 
memutuskan untuk melakukan pembelian pada suatu produk. Diantaranya 
yaitu harga, lokasi, kualitas produk dan kualitas layanan. 
Harga merupakan salah satu faktor yang penting dalam pemasaran. 
Menetapkan harga yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penjualan menurun, 
sebaliknya jika menetapkan harga terlalu rendah maka akan mengurangi 
keuntungan yang diperoleh perusahaan. Namun apabila harga yang ditawarkan 
sesuai dengan kualitas produk yang diperoleh, maka konsumen tidak akan 
terpengaruh banyak oleh harga.   
Faktor lokasi suatu usaha juga mempengaruhi keberhasilan suatu usaha 
tersebut. Lokasi merupakan tempat dimana berbagai kegiatan yang dilakukan 
oleh perusahaan untuk dapat menjadikan produknya bisa diperoleh dan tersedia 
bagi konsumen. Dalam pemilihan lokasi usaha sebisa mungkin untuk memilih 
lokasi yang strategis, dekat dengan keramaian, serta akses menuju tempat 
tersebut mudah dan juga dekat dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung 
seperti ATM, tempat ibadah dan lain-lain.  
Setelah mempertimbangkan harga dan lokasi, konsumen juga 
mempertimbangkan kualitas produk (makanan) yang akan mereka beli. 
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Konsumen mengharapkan adanya kesesuaian antara harga dengan kualitas 
produk yang mereka terima.  
Kualitas produk menurut Kotler, “adalah keseluruhan ciri serta dari 
suatu produk atau pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan 
yang dinyatakan/tersirat”. Produk memiliki arti penting bagi perusahaan karena 
tanpa adanya produk, perusahaan tidak akan dapat melakukan apapun dari 
usahanya. Pembeli akan membeli produk kalau merasa cocok, karena itu 
produk harus disesuaikan dengan keinginan ataupun kebutuhan pembeli agar 
pemasaran produk berhasil. Dengan kata lain, pembuatan produk lebih baik 
diorientasikan pada keinginan atau selera konsumen.
5
 
Pelayanan yang dapat memuaskan konsumen akan berdampak 
terjadinya pembelian berulang-ulang yang berarti akan terjadi peningkatan 
penjualan. Dengan pelayanan yang baik dapat menciptakan kepuasan dan 
loyalitas konsumen serta membantu menjaga jarak dengan pesaing. Jika 
perusahaan tidak dapat memenuhi maka akan menimbulkan ketidakpuasan. 
Biasanya pelanggan menilai kepuasan atau ketidakpuasan terhadap suatu 
produk dengan cara membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan 
dibandingkan dengan harapannya. 
6
 
Rumah makan Gudril adalah salah satu rumah makan yang ada di 
daerah Banyumas. Rumah makan ini sudah berdiri sejak tahun 1981.
7
 Gudril 
bukan merupakan rumah makan yang besar dan mewah seperti yang banyak 
berkembang sekarang ini. Namun rumah makan ini mempunyai letak lokasi 
yang sangat strategis yaitu berada di Jalan Raya Sidabowa-Patikraja tepatnya di 
Rt 3 Rw 6 desa Sidabowa. Dan rumah makan ini selalu ramai dikunjungi 
banyak konsumen. 
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Kata Gudril merupakan kepanjangan dari “Gaerahe Uwong Deso 
Remen Iwak Lunjar” yang artinya semangat orang desa yang senang ikan 
lunjar. Ikan lunjar/ikan lembutan merupakan sebutan ikan kecil yang biasa 
hidup liar di sungai. Produk khas yang ditawarkan oleh rumah makan ini 
adalah ikan lunjar. Selain ikan lunjar juga masih ada jenis ikan lain yang 
disajikan diantaranya adalah ikan melem, udang, belut, ikan gurameh, dan 
lainnya. Selain produk dari ikannya, terdapat juga sayuran seperti uraban, 
lalaban, sayur bening, tahu, tempe/mendoan, pete dan jengkol di tambah 
dengan sambal. Dalam sehari, pengunjung yang datang ke rumah makan ini 
mencapai ± 100 orang. Sehingga dalam satu bulan maka 100 x 30 hari = 3000 
pengunjung yang datang ke rumah makan ini. 
Berikut adalah daftar menu dan harga makanan di rumah makan Gudril 




Daftar Menu dan Harga Makanan  
Menu Makanan Harga 
Paket Nasi Gurameh Rp. 35.000,00 
Paket Nasi Lembutan Rp. 25.000,00 
Paket Nasi Ikan Tawes Rp. 25.000,00 
Paket Nasi Ikan Mujaer Rp. 25.000,00 
Paket Nasi Sayur Rp. 10.000,00 
Paket Nasi Ayam Kampung Rp. 25.000,00 
Ikan Lembutan perkilogram Rp. 200.000,00 
Belut perkilogram Rp. 200.000,00 
Ikan Tawes perkilogram Rp. 160.000,00 
Ikan Melem Rp. 160.000,00 
Ikan Gabus Rp. 160.000,00 
Ikan Boso Rp. 160.000,00 
Es teh manis Rp. 2.500,00 
Es Jeruk/Jeruk Panas Rp. 5.000,00 
Sumber: data primer yang diolah 
Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Harga, Lokasi, Kualitas 
Produk dan Kualitas Layanan terhadap Keputusan Pembelian (Studi 
Kasus Rumah Makan Gudril Sidabowa Patikraja Banyumas)”. 
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B. Definisi Operasional 
1. Harga 
Menurut Deliyanti Oentoro, harga (price) adalah suatu nilai tukar 
yang biasa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang 
diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada 




Lokasi merupakan tempat di mana perusahaan tersebut didirikan dan 
akan menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan harus memilih lokasi 
yang strategis dalam menempatkan tokonya (Rumah Makan) di suatu 
kawasan/daerah yang dekat dengan keramaian dan aktivitas masyarakat. 
Karena apabila terjadi kesalahan dalam memilih lokasi akan berpengaruh 
besar pada kelangsungan hidup pemilik rumah makan. 
3. Kualitas Produk 
Menurut Kotler dan Amstrong, kualitas produk adalah kemampuan 
yang bisa dinilai dari suatu produk didalam menjalankan fungsinya, yang 
merupakan suatu gabungan dari daya tahan, keandalan, ketepatan, 
kemudahan pemeliharaan serta atribut-atribut lainnya dari suatu produk
 10 
4. Kualitas Layanan 
Kualitas layanan menurut Lewis dan Booms diartikan sebagai ukuran 




5. Keputusan Pembelian 
Menurut Schiffman dan Kanuk, Keputusan pembelian adalah seleksi 
terhadap dua pilihan alternatif atau lebih konsumen pada pembelian . 
Sedangkan menurut Peter dan Olson, keputusan pembelian adalah proses 
integresi yang digunakan untuk mengkombinasikan pengetahuan untuk 
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Dari definisi di atas, maka judul Pengaruh Harga, Lokasi, Kualitas 
Produk dan Kualitas Layanan terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus 
Rumah Makan Gudril Sidabowa Patikraja Banyumas) akan membahas tentang 
keterkaitan antara  Pengaruh Harga, Lokasi, Kualitas Produk dan Kualitas 
Layanan terhadap Keputusan Pembelian di Rumah Makan Gudril dengan 
responden yaitu konsumen Rumah makan Gudril Sidabowa. 
 
C. Rumusan Masalah 
Dari pemaparan latar belakang masalah diatas, secara umum dapat 
dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana harga, lokasi, kualitas produk dan 
kualitas layanan dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian di 
rumah Makan Gudril Sidabowa Patikraja Banyumas? 
Untuk lebih spesifiknya lagi, dari perumusan masalah di atas, dapat kita 
uraikan menjadi: 
1. Apakah harga secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian di rumah makan Gudril Sidabowa Patikraja Banyumas ? 
2. Apakah lokasi secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian di rumah makan Gudril Sidabowa Patikraja Banyumas? 
3. Apakah kualitas produk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian di rumah makan gudril Sidabowa Patikraja 
Banyumas? 
4. Apakah kualitas layanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian di rumah makan gudril Sidabowa Patikraja 
Banyumas? 
5. Apakah harga, lokasi, kualitas produk, dan kualitas layanan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di rumah makan Gudril 
Sidabowa Patikraja Banyumas? 
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6. Variabel manakah yang  memilik pengaruh tertinggi dalam mempengaruhi 
keputusan pembelian di rumah makan Gudril Sidabowa Patikraja 
Banyumas?  
7. Variabel manakah yang mempunyai pengaruh rendah dalam mempengaruhi 
keputusan pembelian di rumah makan Gudril Sidabowa Patikraja 
Banyumas?  
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan 
a. Mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian di rumah 
makan Gudril Sidabowa Patikraja Banyumas 
b. Mengetahui pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian di rumah 
makan Gudril Sidabowa Patikraja Banyumas 
c. Mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian di 
rumah makan Gudril Sidabowa Patikraja Banyumas 
d. Mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan pembelian di 
rumah makan Gudril Sidabowa Patikraja Banyumas 
e. Mengetahui pengaruh harga, lokasi, kualitas produk dan kualitas layanan 
terhadap keputusan pembelian di rumah makan Gudril Sidabowa 
Patikraja Banyumas 
f. Mengetahui variabel mana yang berpengaruh tinggi terhadap keputusan 
pembelian di rumah makan gudril Sidabowa Patikraja Banyumas 
g. Mengetahui varibel mana berpengaruh rendah terhadap keputusan 
pembelian di rumah makan gudril Sidabowa Patikraja Banyumas. 
2. Manfaat 
a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 
konsep harga, lokasi, kualitas produk dan kualitas layanan pada Rumah 
Makan Gudril Sidabowa Patikraja Banyumas. 
b. Bagi Rumah Makan Gudril, dapat digunakan sebagai dasar 
pertimbangan dalam kaitannya meningkatkan minat konsumen untuk 






dan kualitas layanan. Serta dapat dijadikan referensi bagi rumah makan 
gudril dalam melakukan kebijakan maupun evaluasi mengenai strategi 
yang diterapkan oleh perusahaan, sehingga dapat meningkatkan jumlah 
konsumen. 
c. Bagi pihak lain, dapat dijadikan referensi ilmiah lebih lanjut pada 
masalah yang berkaitan dengan harga, lokasi, kualitas produk, kualitas 
layanan dan keputusan pembelian. 
 
E. Sistematika Pembahasan 
Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang 
dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi 
mengenai materi dan hal yang akan dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun 
sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Bab I, berisi pendahuluan/pengantar yang menjadi dasar penelitian yang 
didalamnya meliputi: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab II, memuat teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan materi 
serta penelitian terdahulu, hipotesis dan kerangka teori yang digunakan terkait 
adanya pengaruh harga, lokasi, kualitas produk, kualitas layanan dan keputusan 
pembelian. 
Bab III, membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian di Rumah Makan Gudril Sidabowa Patikraja Banyumas. Adapun 
metode penelitian disini meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, 
populasi dan sampel penelitian, variabel dan indikator penelitian, pengumpulan 
data, teknik pengumpulan data, skala dan pengumpulan data, serta uji analisis 
data yang digunakan dalam penelitian. 
Bab IV, memuat tentang uraian hasil yang diperoleh dalam penelitian 
dan pembahasannya meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data, serta 
pembahasan atas hasil pengolahan data. 









Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh 
harga, lokasi, kualitas produk dan kualitas layanan terhadap keputusan 
pembelian di rumah makan Gudril Sidabowa, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Variabel independen harga (X1) berpengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian (Y) dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.709 dengan 
menggunakan sebesar 0,05 dengan nilai signifikan 0,000. Sehingga 
Variabel independen harga berpengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian pada rumah makan Gudril Sidabowa. 
2. Variabel independen lokasi (X2) berpengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian (Y) dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.383 dengan 
menggunakan sebesar 0,05 dengan nilai signifikan 0,000. Sehingga 
Variabel independen lokasi berpengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian pada rumah makan Gudril Sidabowa. 
3. Variabel independen kualitas produk (X3) berpengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian (Y) dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.792 
dengan menggunakan sebesar 0,05 dengan nilai signifikan 0,000. Sehingga 
Variabel independen kualitas produk berpengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian pada rumah makan Gudril Sidabowa. 
4. Variabel independen kualitas layanan (X4) berpengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian (Y) dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.779 
dengan menggunakan sebesar 0,05 dengan nilai signifikan 0,000. Sehingga 
Variabel independen kualitas layanan berpengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian pada rumah makan Gudril Sidabowa. 
5. Di antara variabel harga (X1), lokasi (X2), kualitas produk (X3) dan 
kualitas layanan (X4), variabel yang paling tinggi berpengaruh dalam 






oleh nilai koefisien korelasi yang diperoleh oleh kualitas produk lebih 
besar dari pada nilai koefisien korelasi dari variabel harga, lokasi dan 
kualitas layanan yaitu sebesar 0,792. 
6. Di antara variabel harga (X1), lokasi (X2), kualitas produk (X3) dan 
kualitas layanan (X4), variabel yang paling rendah berpengaruh dalam 
penelitian ini adalah variabel lokasi (X2). Hal ini ditunjukkan oleh nilai 
koefisien korelasi yang diperoleh oleh kualitas produk lebih besar dari 
pada nilai koefisien korelasi dari variabel harga, lokasi dan kualitas 
layanan yaitu sebesar 0,383. 
Berdasarkan uji regresi ordinal Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
bahwa nilai -2log likelihood awal tanpa memasukkan variabel independen 
(intercept only) nilainya sebesar 125,345. Sedangkan nilai -2log likelihood 
dengan memasukkan variabel independen ke model (final) terjadi penurunan 
nilai menjadi 47,815. Perubahan nilai ini merupakan nilai chi-square yaitu 
77,530 dan pada kolom sig. Apabila nilai sig. (0,05) berarti model signifikan. 
Nilai kolom sig. pada model fitting information sebesar 0.000 sehingga model 
signifikan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel harga 
(X1), lokasi (X2), kualitas produk (X3) dan kualitas layanan (X4) bersama-sama 
berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian (Y). 
 
B. Saran 
Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat 
penulis ajukan adalah sebagai berikut: 
1. Harga dari produk kuliner di Rumah Makan Gudril Sidabowa sudah sesuai 
dengan kualitas yang diberikan. Sebaiknya pemilik rumah makan Gudril 
Sidabowa tetap mempertahankan kualitas pelayanan yang ada.   
2. Lokasi Rumah Makan Gudril Sidabowa berada di tempat yang cukup 
strategis, untuk menarik konsumen Rumah Makan Gudril perlu memasang 
billboard agar terlihat jelas oleh konsumen supaya konsumen tertarik. 
3. Kualitas produk di Rumah Makan Gudril sudah baik, dan diharapkan 






meningkatkan kualitas produknya. 
4. Untuk kualtas pelayanan di Rumah Makan Gudril Sidabowa sudah baik, 
dan diharapkan tetap mempertahankan kualitas pelayanan yang baik 
terhadap konsumen dan diharapakan semakin baik pelayanannya agar 
konsumen nyaman dan puas terhadap pelayanan yang diberikan. 
5. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam 
bidang pemasaran khususnya mengenai Pengaruh Harga, Lokasi, Kualitas 
Produk dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian. Disarankan 
menggunakan variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi Keputusan 
Pembelian dan memperpanjang periode penelitiannya sehingga akan 
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